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der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947, indledes med en afhandling af forskningssti­
pendiat, dr. phil. Helge Toldberg, som i en detaillerig undersøgelse redegør for tilblivelsen 
af Grundtvigs berømte digt Kirke-Klokken og dets mulige forhold til Hertzs digt Paa Volden 
Store Bededag og H. C. Andersens eventyr Klokken.
Bibliotekar, cand. mag. Steen Johansen fortæller om Grundtvigs mange forskellige bo­
pæle i København i tiden 1822-1872, og amanuensis K. E . Bugge meddeler indholdet af to 
nyfundne ansøgninger fra den unge Grundtvig. Årbogen indeholder desuden anmeldelser 
ved højskoleforstander Poul Engberg og professor, dr. phil. Gustav Albeck samt en forteg­
nelse over Grundtvig-litteraturen 1961 ved bibliotekar Steen Johansen.
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